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Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756--1791) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 





Johann Sebastian Bach 
Johann Sebastian Bach 






Suite for Two Violins and Piano, Op. 71 
II. Allegro moderato 
IV. Malta vivace 
Twelve Violin Duets, No.1 in B-flat Major, K152 
I. Allegro moderato 
II. Adagio 
ill. Allegro vivace 
Partita No. 3 in E Major 
IV. Menuets (I and II) 
Sonata No. 1 in G Minor 
IV. Presto 
Concerto in C Major, Op. 48 
I. Allegro malta con brio 
Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26 
I. Allegro moderato 
Partita in D Minor 
I. Allemanda 
Partita No. 3 in E Major 
I. Preludio 
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